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RESUMEN 
En la empresa Hochschild Mining surgió la necesidad de tener mayor facilidad para la 
ejecución de procesos de negocio como aprobaciones o liberaciones de presupuestos y 
compras, así como también el consultar información importante del día a día, sin que los 
empleados estén obligados a usar sus computadoras asignadas, razón por la cual se decidió 
consolidar las funcionalidades de los principales sistemas de la intranet en una sola 
aplicación, diseñada especialmente para dispositivos móvil como celulares o tablets, 
eliminando de esta manera las limitaciones de dichos sistemas. 
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ABSTRACT 
In the company Hochschild Mining arose the need to have greater ease for the execution of 
business processes such as approvals or releases of budgets and purchases, as well as to 
consult important information from day to day, without employees being forced to use their 
computers assigned, which is why it was decided to consolidate the functionalities of the 
main systems of the intranet in a single application, designed especially for mobile devices 
such as cell phones or tablets, thus eliminating the limitations of these systems. 
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